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MERCADOS D E C E R E A L E S . 
Precios corrientes en los mercados, celebrados durantela presente semana, 
en los pueblos que se expresan (1). 
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A L A V A . . . , , 
Vi to r ia . . . , , 
Laguardia. . , , 
A L B A C E T E . , . 
Almansa. . . , 
A V I L A . . . . , . 
A r é y a l o . . . , , 
Flores. . . , , 
BARCELONA. , , 
BURGOS. , , . 
Medina de Pomar.. 
Briviesca. , , . 
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Melg. de Fernamental 
Vil íarcayo. , , , . 
Pamp liega, . , , . 
Aranda. . , , , . 
CADIZ. . , , , . 
Jerez,. . , , 
C I U D A D - R E A L 




Alcázar de San Juan. 
Tomelloso 
Moral de Calatrava. . 
Almagro . . . , . 
Castellar. . . , . 
CORDOBA . - , • 
CUENCA. . - , • 
Tarancon. . . , . 
H U E L V A . • • , -
Paterna del Campo. . 
Almonte 
San Juan del Puerto. 
Escacena del Campo. 
Palos de la Frontera. 
HUESCA. . , , • 
Barbastro , , , . 
Olvena. . , , , • 
LEON. . , , , • 
Valencia de San Juan 
Saliagnn . . . . . 
LOGROÑO. . , , • 
Canillas., , , , • 
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A u t o l . 
Haro. 
Fuenmayor . . , . 
Navarrete. . 
Nájera. . , ; , . 
Quel. * Ó^d^ i , i , 0 ¿ 1 ^ 7 
M A L A G A , r - j , - » 56 
MURCIA . , « ^ G ; :> 64 
Lorca . . , , > —:d» 59 
Yecla^. Qii8Ídíjbí!9ÍS jsrt b* S ^ o n f é l í i s i ^ H 
i^NAVARRA. 
Pamplona. , . , . 
Fitero. . , • » • 
Estelia; ••(;.iv .VVIÍA. M̂&SSV 
S. Martin de Uux , . i 
Beibinzaua , , 
Lumbier . . . 
jr .q 


















Viana . , , , • 
C in t ruén igo , . . • 
Los Arcos, yiiv, \d,$v$ 
Tafayajii-:. o!, b £ ñ , :ba 
Olitfe.il jiflD,9h,l:$8 <Ü 
Al io . . . . , , 
Artajona. . , , 



































(!) La unidad adoptada para precios es el real. L a de medida, el robo (28'13 litros) para 
Navarra; el cahiz (l~ü-3ü litros, para Aragón; la cuartera (WiM litros) para Cataluña,é Islas Ba-
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TRIGO. I CENTENO, i CEBADA. 
FALENCIA 
Becerril . . . . , 
Carrion de los Condes 
Dueñas 
Osonio 
Baltauas . . . . 
Ce vico 
S A L A M A N C A . . 
Bejar 
Cantalapiedra, . . 
P e ñ a r a n d a de B, . 
Ledesma. . . . 
S E V I L L A . . 






V A L L A D O L I D . . . , 
Rioseco 
Rueda 






La ' iSava. . . . 
Alaejos 
Tudela 
Peñaf ie l . . . . 
Valona la Buena. 
V i l l a l o n . . . . 
V A L E N C I A , . . 
Requena. . . . 
ZAMORA. . . • 
Fermoselle. , . . 
Corrales - . . , 
Toro , 
Montbuey. . . , 
Fuentesauco. . . 
ZARAGOZA. . , 
Lumpiaque. . . . 
Borja. , . . , 
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EL PHYTOPÜS VITIS. 
En el Congreso ñ loxér ico , celebra-
da úl t ima mente en Sebastopol, uno-
de sus individuos, Mr. Puüdoro Vac-
quier, Ihunó la a tenc ión de sus cole-^ 
gas á los estragos que causa el pky¿o-
pus zitis. 
Kl phjjtopns es un insecto, cuya c la-
siticiicitm uo se lia hecho todavia. 
Hace tiempo que se le conoce. Eu un 
principio el d a ñ o por él causado no era 
notable; pero hoy sus estragos son ta-
les, que han tomado las proporciones 
de uiia verdadera calamidad en Hf l v i -
ñedos del Dor , en los de Besarabia y 
en algunos lugares de Crimea. 
El phytopíis no ataca más que las ho-
jas de la v id . La invasión empieza or-
dinariamente por las hojas inferiores 
de la cepa, ex tend iéndose progresiva-
mente á las superiores. Mas es de ad-
vertir que cuando los sarmientos no 
están rodiigonados y sus extremida-
dades se hallan en contacf^ con las 
hierbas inmediatas, son las hojas su-
periores las primeras que el insecto 
ataca, ver i f icándose entonces la inva-
sión de arriba abajo. Esto demuestra 
que el i Jujlojms no se alimenta exclu-
sivamente de los jugos de la v id , y 
que las primeras generaciones al mo-
nos, hallan alimento conveniente á 
sus necesidades en las hierbas tiernas. 
Viviendo el insecto e.n las h^jas der-^rt 
l a vi<l y depositando en el las-su^f im^-í ís í 
vosees de presumir que, tocando ósn, 
it8Ís«i,i iuelo, en él, duraote- líi;piíÍDM^!9 6 
v e r a , debe operarse el deseovpfevÁilfl9 
miento ovil lar y nacimiento de las 
larvas: és tas se alimentan de la sus -
tancia de las-hojas de-las plantas her-
báceas, hasta que el crecimiento de 
estas plantas facilita.al insecto el ao-oup 
ceso a las hojas! deiacvid^e^iasi iQQfihnBí 
les t endrá jugos nutricios m á s sabro-
sos para su a l imen tac ión . o d e b o í n e m 
&\phylopus se reproduce con t a l ra-, i 
pidez y con tal abundancia, que seria 
punto menos.que imposible pretender 
asignar n ú m e r o determinado á la pro-
genitura de un.solo individuo, desde 
sq n ^ i f í i i ' e n t o ^ ^ ^ j ^ e r t ^ . g^uqaéCfc 
La presencia del insecto se revelftic, 
por la aparición, de unas pequeñ í s imas 
manchas grises, parecidas á Jas del 
moho, que se muestran entre las ner.nom 
viac ionés de la^ parte posterior de las 
hojas. Estas manchas crecen . r á p i d a - B i d 
mente y se mau iñes tau en la parte an-
terior con espesamiento de las J^ojaf, 
A los ocho días la hoja ,es tá completa^gh 
me lite invadida, se arruga, se,raarchi^-t£i 
ta, y concluye por secarse y caer. E n 
una^ temperatura húmeda y c a l i e n t ^ o í 
basta una quincena de dias para que 
todas las hojas sufran la minina s u e r t ^ i q 
F á c i l m e n t e se comprende, que los raci-
3 j oi (¡¡[ti^da OÍ' toi(|.p3aiQ7ÍNÍDa 19b oqmso 
Bítiaitó B l 9b X}ib990iq 9üp l U ^ ^ 
\ 1 -cnoo Bíri9íJ m k IBVIBB vnm « i d a s i n 
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mes, quedándose sin abrigo y expues 
tos á todas las intemperies, no tardan . 
en perecer." ' ' | 
Con un microscopio, que aumentaba 
cincuenta veces, las rnauclias de moho 
de las hojas se transforman en un d é -
dalo de valles y altas m o n t a ñ a s , cu -
biertas de una exuberante cristaliza-
ción, viéndose aqui y allá, en las faldas 
de esas m o n t a ñ a s , profundas cavernas 
adornadas con caprichosas y brillantes 
estalactitas. «Largo rato, diceMr. Vac-
quier, busqtfé en vano el movimiento 
y la vida en uno de aquellos extrava-
gantes paisajes. Empezaban á creer 
que la comarca -estaría deshabitada, 
cuando me dió el capricho de exponer, 
bajo el mismo microscopio, uno de 
aquellos fragmentos de hoja á los ra-
yos del sol. Entonces no t a rdé en ver 
salir de todas las cavernas una i n f i n i -
dad de pequeños monstruos—jy^ojo^í ' 
— y solo en el campo del instrumento 
pude contar hasta 49 individuos de d i -
ferentes t a m a ñ o s . Era una colonia 
completa, en la cual observé cosas 
muy interesantes. 
«Con ayuda del instrumento, muy 
insuficiente, que yo poseía, el phitobus 
se me presentó como un pu lgón de for-
ma algo estirada, de color amarillo 
verdoso, casi transparente. E l ínseclo 
es 40 ó 50 veces m á s pequeño que una 
joven filoxera radicóla , y es tá provisto 
de antenas; es á p t e r o y no articulado; 
su cabeza es gruesa y se confunde cou 
el t ó r ax ; sus ojos son grandes, y corr^ 
con ligereza con sus ocho patas; de 
é s t a s , las dos primeras anteriores se 
hallan en estado rudimentario y no 
pueden hacer m á s que el oficio de sos-
tenes para neutralizar los frotamientos. 
Con las otras dos patas delanteras no 
cesa de hilar una especie de seda, lo 
cual le da la apariencia de arana h i lan-
dera, por lo que tal vez haya que cla-
sificarlo en la familia de los a rácn idos . 
íF i jando mi a tenc ión en t \ phyiojms 
del medio, que era el más grueso y se-
guramenteadulto, pude seguir sus mo-
vimientos durante tres minutos. 
ÍEI insecto estaba evidentemente 
m u y inquieto. E l pequeño aniraalito 
corr ía asustado de un lado á otro, pero 
con preferencia hacia los dos puntos en 
que se ve ían dos mont í cu los . Uno de 
estos mont ícu los era una pirámide de 
huevos, la otra era una hembra en 
completa inmovil idad. Después de va-
cilar a l g ú n tiempo, e\ 2)hytopus se puso 
á deshacer la m o n t a ñ a de huevos, 
t r a n s p o r t á n d o l o s uno por uno á un s i -
t i o , que debió parecerle menos expues-
to ; pero como el peligro aumentaba, 
abanthotió los huevos y se acercó á la 
hembra, que empujó en todos sentidos; 
tan pronto corr ía á su alrededor, tan 
pronto se le sub ía encima, pisoteándola 
ó es t rechándola entre sus brazos, digo 
entre sus patas, con frenesí. No sa-
biendo que pensar, debí admitir que 
presintiendo una inevitable catás t rofe , 
daba su ú l t i m a despodida á su bien 
a m á d a ; Puedo afirmar, sin embargo, 
(\}ie-§t'phytopus es m o n ó g a m o , y que es 
tan tierno esposo como buen padre. 
>Bajo la influencia del sol, el frag-
mento de hoja se iba secando: las mon-
t a ñ a s d isminuían y los cristales se em-
patiaban; las cavernas se cerraban, los 
valles se estrechaban, y aunque el fin 
del mundo se hallaba próx imo, ¡el phy-
¿opus no perdía la esperanza n i el valor! 
• Después de violentos esfuerzos, 
corí^íguió v o l v e r á la hembra sobre el 
lomo. Entonces pude asegurarme del 
sexo del a n í m a l , y explicarme su i n -
movilidad, lo mismo que el trabajo 
en que se ocupaba el macho. La hem-
bra estaba desovando y dejaba una 
p i rámide de huevos incompleta; el 
macho la había envuelto en una ver-
dadera red de seda, á la que dejó dos 
largos hilos en forma de tirantes, y 
despfies de haberse atado á ellos con 
toda ligereza, desaparecieron ambos 
arrastrado el uno por el otro, en las 
profundas tinieblas de aquel l ú g u b r e 
paisaje. Aún tuve tiempo de ver en el 
campo del microscopio, un segundo 
phytopus que procedía de la misma 
manera para salvar á su tierna com-
p a ñ e r a ; pasaba al galope y como en-
ganchado á un trineo. 
- «Este drama real, queno sabría re-
producir n inguna fan ta smagor í a , no 
se me volvió á presentar en otros f rag-
mentos de hojas; solo v i una a r a ñ a 
roja, que cazaba encarnizadamente á 
un phytopus, y q je aunque cinco ó 
seis veces más abultada, circulaba 
alegremente y sin embarazo por aque-
llos laberintos. 
»Kn mi sentir, el mejor medio para 
combatir el ^/¿//íl'oy^ ser ía reunir con 
el rastrillo las hojas de la v id , después 
de su caída en o toño , y quemarlas: y 
en el mes de .Mayo empampanar hasta 
la altura del racimo. Sólo esta ú l t ima 
operación me ha dado excelentes re-
sultados. Creo, con todo, que las v i -
des bien cultivadas y rodrigonadas es-
tan libres y al abrigo del insecto. 
»En definit iva, consolémonos al 
pensar que el mundo es tá poblado de 
séres que comen y de séres que son 
comíaos; que todos los animaluchos 
que devoran nuestras cosechas tienen 
también sus e n o m í g o s ; que éstos, á su 
vez, son perseguidos por chupado-
res y vampiros, y así sucesivamente; 
que la aparición de toda esa ralea es 
[jeriódica y l imitada á cierto número 
de años , y que la filoxera misma ha 
tenido ya, como los romanos y otrois 
pueblos, sus épocas de grandeza y de-
cadencia. 
«Luchemos , ya que la lucha es hoy 
más que nunca una condición de exis-
tencia; pero no perdamos de vista que, 
á pesar del ai luvio y de tantos comba-
tes diarios, no hemos podido l ibrar-
nos de los parás i tos más ó ménos á p t e -
ros que viven á expensas de nuestro 
cuerpo desde el principio de los siglos. 
Luchemos, para tener más pan y vino; 
pero, sobre todo, plantemos y sem-
bremos, á fin de hacer reventar de 
indiges t ión , si es posible, á la a n ü o -
p l ia , á la filozeni y al phytopus; pero 
no pretendamos destruir hasta el ú l t i -
mo de los i u t í n i t a m e n t e pequeños que 
nos molestan ó desagradan, porque 
seria tan qu imér ico como querer sacar 
de su sitio á la estrella polar para po-
nerla en el que seña la exactamente 
el punto Nor te .» 
s e m a p á de sitio. ^ cas t rac ión debe ha-
cerse antes de los cuatro "meses, y no 
ofrece otras uiticnltadesquelas genera-
les. Medíante esta operación*el animal 
alcanza mayor desarrollo; su grasa es 
m á s abundante y de mejor calidad; su 
h ígado se hace muy voluminoso, y tan 
tierno y suculento como el de pato 
cebado. 
El conejo constituye un articulo de 
expor tac ión muy importante. Ostende 
es un gran centro á donde confluyen 
de Ambares, Calais, F i u s h í n g y otros 
puntos en cantidades colosales. De da-
tos estadís t icos que tenemos á la vista; 
resulta que Londres ha recibido de d i -
cha plaza 2.000,000 de conejos en so-
los cinco meses. 
NOTICIAS 
l i G A S A D E R l A J E LOS POBRES. 
No todos pueden cul t ivar t r igo , dice 
un agricultor cé lebre , pero casi todos 
pueden producir la carne necesaria 
para su consumo, por medio de la cria 
de conejos. Es la carne más facíi de 
obtener y que más barata sale. No se 
Comprende la atíciou de las clases po-
bres á las gallinas , existiendo este 
precioso roedor: una sola hembra pro-
duce mucho más que seis gallinas, con 
muchos menos cu íaados . No es esta 
granjeria exclusiva de los caseríos y 
poblaciones rurales: los habitantes de 
las ciudaaes pueUen criar conejos, eu 
pat íos, só t anos , cuadras, palomares, 
cobertizos, buhardillas ó huertos; en 
terrados; debajo de los escaparates, 
jun to á la acera; hasta en los balcones 
y tejados, detro de cajas, jaulas ó to-
neles desfondados. Comen los desper-
dicios de la cocina, afrecho, ramos de 
árbol,, granos, yerbas, heno. Se m u l t i -
plican extraordinariamente, y consti-
tuyen un gran recurso para las clases 
pobres de nuestro país , que no consu-
men carne sino por excepción en las 
fiestas mayores. En muy pequeño es-
pacio, puede obtener cada familia una, 
y áiin dos cabezas de seis meses dé 
edad por semana; lo cual supone una 
gran mejora en el r é g i m e n alimenticio 
de las clases menesterosas, y realiza 
con creces el ideal de la gal l ina de 
Enrique I V . 
Cuando el sitio de Par ís , un ve te r i -
nario, Mr. CUarlier, compró en Setiem-
bre cinco gazapos flacos de tres ó cua-
tro meses, los crió con desperdicios ue 
verduras, restos de los piensos de ca-
ballos, heno seco y basura de almace-
nes de forraje, y los cas t ró : en D i -
ciembre mato uno fie ellos, y pesaba, 
despellejado y l impio, 4 k i l ó g r a m o s q u e 
bastaron para v i v i r un matrimonio una 
: 
Todas las noticias que recibimos de 
Francia califican de gran desastre las 
consecueucias que han producido en 
aquellos viñedos las incesantes lluvias 
y fríos que han reinado en mfuchos de-
partamentos, durante los dos ú l t imos 
meses. 
Debido á esto, los precios acusan 
alza en todos los mercados de la veciná: 
repúbl ica , viniendo á sostener esta 
tendencia el retraimiento en que se 
han encerrado muchos cosecheros. 
En las bodegas de España , como po-
drán ver nuestros lectores eu la sec-
ción de correspondencias, empieza á 
notarse idént ica t e n d e r í a . 
Otra vez vuelve á plantearse la ar-
dua cuest ión del tratado de comercio 
con Inglaterra, y á juzgar por lo que 
dicen los periódicos de Madrid, bajo 
un aspecto más asequible que otras 
veces. 
S e g ú n E l Correo, e l ígobíeroo ing lés 
ha dado órden á su 3mbajador,en Ma-
drid, para que gestione el trato de la 
nación favorecida, á cambio de subir 
dos grados la escala alcohól ica, esto 
es, que los vinos de 28 grados Sík'es, 
no paga rán en Inglaterra nada m á s 
que un chelín por g a l ó n . 
Si esto se realiza, no será con ca-
rác t e r permanente, pues el gobierno 
ing lés parece que ha prometido ocu-
parse en momento oportuno de cele-
brar el tratado de comercio, hac i éndo-
nos más favor en la escala alcohólica. 
Creemos cumplir con un deber de 
humanidad, llamando la a t enc ión de 
la prensa en general, para que intere-
se al gobierno en favor de la provincia 
de Navarra. 
Ninguna como esta, ni aun las de 
Andaluc ía , n i de Estremadura, es tá 
sufriendo tan angustiosa s i tuación por 
causa de la pertinaz sequía que eu 
todas partes se deja sentir. 
I a cosecha de cereales se perdió an-
tes de que naciera; los viñedos no han 
brotado, y lo que es más sensible, t é -
mese que se sequen muchos de ellos; 
los olivos ni aun flor tuvieron. 
Perdidas por completo estas tres co-
sechas que constituyen la riqueza de 
aquel país, el próximo invierno se pre-
senta bajo el mes lúgubre aspecto. 
Todos los ayuntamientas, que bien 
pueden servir de modelos, han agotado 
cuantos recursos tenían por dar traba-
jo á las clases jornaleras, pero la crisis 
viene siendo tan larga, que es imposi-
ble socorrer á tanto bracero. 
¿No podrían hacerse algunas obras 
de in terés general, aun dados los fue-
ros que disfruta iNavarra, bien bajo el 
concepto de anticipo, ú otra forma 
a n á l o g a ? 
~ _ 
La próxima cosecha de aceituna 
promete ser de las más pobres que se 
hayan conocido. 
Ño hay que decir, que en Andalucía 
arrojará un considerable déficit, pues 
aun cuando los olivos hubieran arro-
jado mucho fruto, la falta de aguas 
sena causa bastaute para yue se hu -
biera perdido. 
En la Mancha, que la cosecha se 
í presentaba mejor, t ambién ha perdido 
\ mucho á causa de la sequía . 
i va i ra , n i en A r a g ó n , n i en 
íioja, se reco lec ta rá lo bastante 
ira el consumo de sus pueblos. 
Unicamente en las provincias de 
Valencia, Alicante y Murcia es donde 
pueden todav ía confiar con algunos 
rendimientos. 
Esta s i tuación ha provocado ya una 
subida en los precios, que si bien á la 
hora presente no es de gran importan-
cía, creemos que no pasará mucho 
tiempo sin que se a c e n t ú e . 
El hermoso aspecto que ofrecían les 
v iñedos en muchas provincias, va des-
apareciendo con una triste facilidad, á 
causa de lo muy seco que es tá siendo 
el presente verano. 
Si muy pronto no sobrevienen abun-
dantes lluvias, la cosecha se rá muy 
corta, pues no hay provincia donde la 
sequía no haya ya causado daños de 
alguna importancia. 
Dice E l L i to ra l de Gandía: 
«Ha empezado ya el escaldeo de la 
uva, especialmente en los t é r m i n o s de 
Jaraco y Jeresa, y en las partidas de 
esta ciudad tituladas de Marchuquera 
y Bañosa, que es en donde madura 
m á s pronto la uva. 
Regularmente, en la presente sema-
na se e n t r a r á de lleno en estos traba-
jos que constituyen la temporada de 
la pasa. 
A l mimo periódico pertenece el s i -
guiente estado de precios y exporta-
ción de frutas y hortalizas de aquella 
vega durante la ú l t ima semana: 
Precios corrientes durante la úl t ima 
semana —Habichuelas tiernas: de 3'26 
á 3-75 pesetas los I2'50 k i l ó g r a m o s . 
Bresquillas ó melocotones: A 2*50 
pesetas los ^-oO k i lóg ramos . 
Cebollas- A 0'25 pesetas los 12'50 k i -
l ó g r a m o s . 
Manzanas: A '1 '25 pesetas los 12'50 
k i l óg ramos . 
Melones: A 1*75 pesetas la docena. 
( Patatas: A 0'87 pesetas los 12*50 k i -
l ó g r a m o s . 
Ficantes: A 2 pesetas los ^ 'SO k i l ó -
gramos. 
Pimientos: A 2 pesetas los 12'50 k i -
l ó g r a m o s . 
Tomates: De 0*37 á 0'50 pesetas los 
12'50 k i lóg ramos . 
Uvas: A 1*75 pesetas los 12-50 k i l ó -
gramos. 
Exportación en la misma semana: 
10 125ki l . ( SlOarrob.) Hab. t i e rn . 
5.125 » ( 410 D ) Bres. mico. 
77.500 » (6.200 » ) Cebollas. 
7.750 >?' ( 620 B ) xManzanas. 
435.600 » (36300 » ) Melones. 
67.500 * (5.400 » ) Patatas. 
1.025 » ( S2 » ) Picantes. 
15.000 D (1.200 » ) Pimientos. 
17.500 ? í 1.400 » ) Tomates. 
3.620 » ( 295 . ) Uvas. 
Y se han exportado desde el dia 22 
al 28 de Julio las siguientes cantida-
des de hortalizas: 
Por fer.-carrí l . 98.000 k i l . (7.840 ar.) 
Por mar. 130.000 » (10400 » ) 
Porcar. ycabs. 57.750 » (4.620 » ) 
Total. . 285750 » (22860 » ) 
Recientemente se ha descubierto en 
Francia que el vino puede malearse si 
el vidrio de la botella que lo contiene 
es demasiado alcalino. Conforme el 
análisis dado por la Reme Indtcsírielle, 
el vidrio de botellas para vino debe 
contener por cada 100 partes 58,4 de 
sílice; l L 7 d e potasa ó sosa; 18,6 de 
cal; 11 de barro y óxido de hierro; 0,3 
de otros ingredientes. 
Está averiguado que el vino en ma-
las botellas contiene: 52,4 de sílice; 
4,4 de potasa o sosa; 32,1 de cal; 11,1 
de barro ó hierro. El exceso de cal es 
lo que principalmente daña á los vinos, 
que se espesan con el tiempo y pierden 
al fin todo su arern;;, 
El mejor \ Í n o de botella contiene de 
18 á 20 partes de cal y de 59 á 60 de 
sílice; el peor de 20 á 30 de la primera, 
y de 5Q á 52 la segunda. 
_ CRÓNICA D E VINOS V C E R t ^ J . 
L A COBECHA DE TRIGQ $H R U S I ^ . - : 
Los gobernadores de las previ;.;;!fi-
aba jo expresa-ks han enviado las rela-
ciones siguientes sobre la cosecha do 
t r igo en sus respectivas provincias. 
Ecatervimlav,—El t r i go de prima-
vera dá á sisfeccion; e l t r igo de invier 
no ha Sufrido con la sequ ía . 
Volhyiíic.—Se cuenta con una cose-
cha ordin¿r ia , aunque en algunos dis 
tr i tos, las^térripéstades de granizo han 
causado daños importantes. 
BesaraUa.—Cosecha media de t r igo 
de invierno, pero mala de t r igo de p r i -
mavera. 
Kie/j.—EX t r igo de invierno dá á sa-
t isfacción. 
Mahylof / .—Túgo de invierno bueno; 
t r igo de primavera claro. 
Poltavia.—El t r igo de invierno ha 
sufrido con el mal tiempo. La cosecha 
será corta. 
Tauride.—EL t r igo de invierntíi no 
dá á sat isfacción: en los distritos del 
Dniéper , las cosechas se han perdido 
completamente por la sequia. 
CharKoro. —El t r igo dá á poca satis-
facción, tm ~ . „ , . . , 
CAei'son.—La. cosecha es mala y en 
los distritos de Odessa, la cosecha de 
centeno se ha perdido totalmente. 
CORRESPONDENCIA MERCANT11,7 
Sr. Director de la CRÓNICA DB VINOS Y C E -
REALES. 
TORO (Zamora) 10 de Agosto. 
La extracción de vinos en esta bodega es 
cada dia más impor t an te^ues no pasa uno 
sin que se vendan buena» i partidas con des-
tino á Asturias, ÍJot tma, ;Leon, Valladolid y 
Salamanca. 
Los precios fluctúan entre 17 y 20 reales 
cántaro. 
Si las ventas no decrecen antes de la ven-
dimia, para esta época se í iabrán despachado 
todas las existencias. 
El estado de los viñedos es poco satisfacto-
rio; la ligación ha sido mala, pues se han co-
rrido m u í h o s granos y además el oidium está 
destruyendo viñedos enteros de los muchos 
que no se azufraron. También el pulgón ha 
hecno mucho daño, en el fruto tinto, y la oru-
ga ó langosta lo está haciendo en todo, razón 
por la cual, la cosecha próxima será muy es-
casa. 
Creen también muchos cosecheros, que sien 
los meses de Agosto ó Setiembre no llueve lo 
suficiente se secarán muchos racimos y la co-
secha será nula. 
La recolección de cereales toca á su término 
y los rendimientos son muy cortos, pues solo 
se ha recogido de algarrobas un cuarto de co-
secha; de cebada una mitad; de trigo dos ter-
cios; de garbanzos una mitad; y de otras le-
gumbres coiqo muelas'rguisantes y yeros, una 
cuarta parte. Tampoco de centeno se habrá 
cogido más de una mitad. 
Los pr&cíoá de • estos cereales son los si-
guientes: Trigo de 58 á 60 rs. la fanega; cen-
teno de 36 á 38, y cebadada 3J á 33, En los 
demás no hay todavía precios.—C. A . K 
A L C A Z A R DE SAN J U A N (Ciudad-Real) 
Como la cosecha de cereales ha sido poco 
menos que nula; no hay quien venda de n in-
guna clase de granos como no sea á precios 
elevadísimos. 
El candeal añejo del año 80 se paga á 10 
reales la fanega; el del 81 á 68, y el de este 
año á 64. De las cebadas no hay precios n i 
tampoco de los demás 'grauosf * ' -
El vino tinto se cotiza de 9 á 11 rs. la cán ta -
ra seg.us cl^s^r advirtienjdose aiguna anima-
c i ó n , aunque qo tanta como la que se desea; 
de blancos no sabemos que se haya hecho 
ninguna operaciop. 
En Herencia rigen los precios que en ésta 
para los cereales, pues en vinos no hoy salida. 
En Criptana se paga el candeal añejo á L8 
reales; el nuevo de 64 á 66; el centeno á 44 y 
la cebada á 36. En ninguno de estos granos 
se hacen operaciones de importancia por la 
falta de vendedores. En los vinos sucede lo 
Contrario. 
Las viñas por toda esta comarca siguen en 
bue^ estado de lozanía si bién en algunos pa-
gos se han aligerado mucho de fruto. 
La paja en estos pueblos es muy escasa, co-
tizándose de dos á tres r e ^ - ^ arroba. 
S. de T. 
BRIBIKSCA (Burgos) 31 de Julio. 
T-l - • • C / 
Escasisnuns son las entradas de cereales en 
el mercado y o«»ra Í»S la «faúsa deque baya 
pasado unos dias sin dar á V. noticia niiruna. i 
Los precios ante la paralización de ios ire-
gocios, continúan .-in variación no conocién-
dose mas ventas que alguna que otra fanega 
de trigo para el consumo ordinario. 
Los precio?: son: 
Trigo blanco de 55 á 56 rs. fanega. 
Id. rojo de 54 á 55 id . id . • - -
Cebada nueva de 21 a 28 id . m . 
: A MADRID l.u de Agosto. 
Cotización de este dia. 
Trigo de la Campiña 125 hectolitros de 
Si-li: á 37'26 pesetas el hectolitro. 
Idem de la Sagra 'TSO d ¿ 34'14 á 38'85. 
Idem de la Alcarria 23 id. 35-24. 
Idem de Castilla 53 id. á 35-24. 
Idem de la Mancha 285 id . de 33'88 á 38l85. 
\. Precio medio ííel hectólitoo de tr igo á S ó ^ ? 
pesetas.---C. A. 
C A L Z A D A DE C A L A T R A V A 'Ciudad-Real) 
* A % ) dé WQ 3 S 8 3 
Hemos recolectado los cereales, cuyo re-
sultado ha sido tan escaso qUe no asciende 
en todo este país á una décima parte de lo 
que se recolecta en un año regular, siendo 
esta la causa de que lejos de descender los 
precios, vayan tomando tendencia á subir. 
Presentándose á la venta tan pocos granos 
nuevos, las operaciones son muy poco i m -
portantes. Solamente el conocido comisionis-
ta en vinos y cereales D. Pablo Muñoz, ha 
ajustado en la semana actual unas 2.500 fane-
gas de trigo al precio de 60 reales. 
De cebada no puedo señalarle ninguna ven-
ta importante, pues solo se vende en muy 
pequeña escala; el precio corriente es de 32 
reales. En centeno y trigo fuertes no se ope-
ra nada. 
Respecto a las lanas, el referido señor Mu-
ñoz acaba de ajustar una partida de 500 arro-
bas, blanca muy fina, al tipo de 75 reales; la 
compra se ha hecho con destino á Valencia. 
De aceites hay poca demanda, cotizándose, 
sin embargo, con tendencia a! alza; la úl t ima 
partida que se ha vendido consistente en 
unas 500 arrobas, logró el precio de 35 reales. 
Los vinos, especialmente blancos, son bas-
tante solicitados, habiéndolos de clases muy 
superiores y con 13 ó 14 grados; pues sobre 
wagón en la estación de Almagro, se pagan 
á 9'50 reales la arroba. Tintos quedan muy 
pocos; la úl t ima partida que se vendió fué 
con destino á esa provincia, al precio de 9 rea-
les, también sobre w a g ó n . 
En aguardientes, aunque en pequeñas par-
tidas, no cesan de hacerse operaciones con 
destino á Extremadura y Andalucía, pagán-
dose el anisado de 27 grados á 34 reales la 
arroba.—Un su&criíor. 
A L C A N A D R E (Rioja)2 de Agosto. 
En los terrenos de secano que hay en este 
término, no se han recolectado ninguna clase 
de cereales; gracias á las 4ü0 fanegas qüe te-
nemos de regadío, en las que hemos recogido 
un poco de trigo y de cebada, y en las que 
después de esto, se han sembrado patatas, 
alubias, maíz y zanahorias, que si las aguas 
del Ebro las favorecen podremos contar con 
algunas subsistencias, pero ^a este caudaloso 
rio ha decrecido mucho. 
Con respecto á las viñas no puedo darle 
ninguna buena noticia, sin perjuicio de que 
hay mucho plantío nuevo que promete ai-
,gua fruto pi UUEVE . ronto; las viñas buenas 
están perdidas y algunas se van secando; por 
consiguiente, la recolección que esperamos 
será una tercera parte de lo ordinario para 
unos, y de ijna cuarta parte para otros, como 
le sucederá al que suscribe. 
En el mes pasado se vendieron bastantes 
partidas de vino con destino á las provincias 
vascongadas, Bilbao, Logroño y tierra de 
Búrgos. Los precios corrientes fluctÓJio etitre 
14 y 16 reales la cántara. Las existencias se 
calculan en unas 35.000 Ó4U.OO0 cántaras, que 
son de clases muy superiores. 
Los precios de los aeréales no han sufrido 
ninguna Yimacion.—D. H . 
L A G U A R D I A (Rioja alavesa) 29de Julio. 
A la calma que hacia tanto tiempo que pre-
sidia nuestros negocios de vinos, ha sucedido 
una animación completa. 
Desanimados los cosecheros de esta villa 
con aquella paralización, comenzaron cedien-
do sus vinos más inferiore'3 á 6/ reales la cán-
tara de 16,04 litros, cuyo precio cada diá me-
jora ostensiblemente. 
Para los caldos que lioy se remiten al ex 
trapero rijen los tipos de 9 hasta 13 reales, 
PjP"̂  aquellos más superiores que se desti-
JnaEtfal consumo de las provincias vasconga-
'da j l os de 17 á 19. 
Todo el viñedo de esta zona de la Rioja deja 
m u í h o que desear, pues se presenta muy des-
igual, siente ya la falta de humedad, y los ra-
cimos, en particular los de graciano, pierden 
'muchos granos. 
La próxima cosecha será por lo tanto muy 
pobre, si es que antes no la favorecen abun-
¡dantes lluvias. 
La cosecha de cereales ha sido muy corta, 
•pagándose el trigo á 62 reales la fanega, y la 
cebada á 34.—F. S. M. 
PARIS 29 de Julio, 
be empiezan a conocer con exactitud los es-
tragos que ha causado en los viñedos la con-
tinuación del mal tiempo. 
Debido á este verdadero desastre, las tran-
sacciones en vinos son cada vez más activas é 
importantes en el mercado de Bercy. 
Los precios, á consecuencia de tan firme 
demanda, han conseguido una subida de 2 y 
3 francos por hectóli tro.—S. V . 
CENICERO (Rioja) 1.° de Agosto. 
Continúa animado el mercado de vinos, ha-
bien !o sacado esta semana buen número de 
cubas, y quedando aun ajustadas bastantes-
miles de cántaras. 
Los precios de las clases regulares conti-
núan siendo los mismos, pero los superiores 
han conseguido algún favor, pues se han lie-
gado á pagar á 15^5 reales la cántara . 
Terminada la recoleccian de cereales, puedo 
decir á V. que los rendimientos han sido tan 
cortos, que la cebada, en general, ha pagado 
mas que el doble por lo que se sembró. 
El trigo no excederá de cuatro fanegas lo 
que se recojerá en cada una de tierra. 
El viñedo libró bien de la florescencia, pero 
si con t inúaos t e tiempo tan seco, y los gran-
des calores ide la estación, se teme que aun en 
las tierras frescas causen algunos daños , pues 
en las fuertes se han resentido ya tanto, que 
muchos pedazo^ de viñedos pueden darse por 
perdidos.—A. N . 
L A CKNIA (Tarragona) 1.° de Agosto. 
La cosecha de cereales, tanto en esta como 
en los pueblos cercanos, lia sido buena. Hoy 
se paga el trigo á 72 reales la cuartera, pero 
como la producción es muy escasa á causa de 
destinarse la mayor parte de los terrenos á 
olivares y viñas, no se hacen operaciones. 
La cosecha de aceite por toda eota comarca 
promete ser una de las más abundantes que 
se hayan conocido,, contando aunque no llue-
va hasta el Octubre venidero. 
Los viñedos prometen también dar una co-
secha regular, pues hay algunas cepas, aun-
que pocas, que brotaron unos 'pampános ama-
rillentos y que ahora se han puesto blancos. 
Ei aceite de -ÜK superior se paga á 50 reales 
el cántaro de 13 litros. : \ j R 0 H A M I Ü P A M J / 
Las existencias de-'vinos, son de unos 5.000 
cántaros, que los propietarios no quieren ce-
derlos á 7 reales, á cúyO precio se pagaron al-
gunas partidas en él mes anterior. El cántaro 
es de 7'50 l i tros.~6ríi suscritur. 
V I L L A B U E N A (Rioja Alavesa) 31 de Julio. 
Hace ya bastante tiempo que existe entre 
nosotros un no interrumpido silencio, porque-
nada halagüeño podía manifestar á V. 
Hoy que ya está próxima á darse por ter-
minada la recolección de cereales, podré decir 
á V. que ha dado tan mal resultado, que mu-
^$hos cosecheros á penis si cogerán el grano 
^ue emplearon en la siembra, y los que tai-
consigan, lo tienen que hacer en tan malas 
condiciones y precios- que más les hubiera 
valido dejarlos perder del todo. 
Con relación al viñedo, solo podré decir á 
usted, que se encuentra en un estado lamen-
k table todo él pero en particular e) que está en 
terrenos duros y compactos, que a penas ha 
arrojado ni poda, teniende !ÜS r cimos tan ra-
quíticos y merrriados, que si muy en breve no 
son b.enefl^iados con grandes lluvias, se per-
derán irremedr blemente. 
La extracción de vinos ha venido siendo 
muy escasa, pero desde a^ce un mes, empezó 
¿ notarse gran movimier\tQl tanto con destino 
é la vecina república, como para las provin-
cias Vascongadas. 
Las existencias han Quedado reducida^ á 
unas 25.000 cantaras, ngienaolos*precios de 
11 hasta 17 reales, habi'-ndose llegado á ofre-
cer por algunas cubas superiores tipos más 
altos que los cosecheros los han rechazado, 
pues abrigan la esperanza de conseguir pre-
cios más altos por el estado en que se encuea-
tra el viñedo. 
Los vinos embodegados son de calidad tan 
superior como hsce muchos años no los ha-
bíamos tenido, pues disfrutan de hermoso 
color y gran riqueza alcohólica.—I. D . 
—esa— 
N O V A L L A S 'Zaragoza; 31 de Julio. 
El estado de las cosechas es bastante lasti-
moso, pues aun los cereales de huerta han 
dado mal resulta-to. De cebada no se habrá 
recolectado nada más que una tercera parte 
de lo que podía haberse esperado. 
Como la falta de lluvias ha sidotan grande, 
aunque los sembrados se hayan regado, el 
tizón desarrolló de una manera extraordina-
ria, y en cambio se ha cogido poca mies, que 
dudo rinda el suficiente grano para las nece-
sidades de la localidad. 
Las hortalizas también valen poco por la 
falta de lluvias del cielo, sin embargo de que 
se riegan; únicamente de patatas es de lo que 
esperamos recolectar algo. 
La cosecha de oliva tampoco promete nada, 
pues ya es tiempo de que se viera en los árbo-
les algún fruto, y no se venada. 
Los viñedos que se han regado, y si Dios 
quisiera socorrer los demás con abundantes 
lluvias, aun podrían dar una tercera parte de 
lo que han producido otros años . 
Las ventas de vinos no son muy importan-
tes, pues en vista de lo mal que se presenta 
la próxima cosecha, casi todos los cosecheros 
se abstienen de vender aun al. precio de 10'50 
reales el dccálitro, que les ofrecen los com-
pradores.—V. Z. 
ARÉVÁLO (Avila) 1.° de Agosto. 
Ocupados los labradores en las faenas de la 
recolección, el movimiento en este mercado 
es bastante insignificante al que se celebró 
ayer; solo entraron unas 300 fanegas de trigQ 
que se pagaron; los añejos de 64 á 66 reales 
fanega, y los nuevos de 56 á 58. 
Las ventas se hicieron con mucha facilidad, 
pues hace ya bastante tiempo que abundan 
los compradores. 
A últ ima hora se hicieron ofertas de trigo 
añejo á 66 reales, y nuevo á 60. 
El temporal cont inúa siendo propicio á l i s 
faenas de siega y t r i l la en que se encuentran 
ocupados los labradores. 
Pocos años se recolectarán cereales de tan 
buena calidad como los cíe este año.—F. G. F. 
PIPAS Y m m s EN BIEN ISO 
se venden en el depósito de vinps de Gil, con-
t igüo á la estación de Barcelona. 
SIEGA MECÁNICA Á DESTAJO. .oiV 
Con el objeto de acreditar prtcticatiaepre las 
ventajas de las segadoras españolas, ios seño-
res Elizalde y compañía de Burgos, están dis-
puestos á contratar la siega de propiedades de 
cierta extensión, siempre que se hallen cerca 
d é l a s vías férreas. 
/ J \ g / ^ — m m h étakú k mbUA I — 
A V I S O 
Se vende espirita primera clase.— 
Trasportes nuevos y usados.— Pipas 
nuevas y pipas de un v ino, todo de 
roble. 
Dirigirse al Director del Comptoir, 
molino de Goicoechea.—Zaragoza. 
Bocoyes trasportes de robhs, nuevos y usa-
dos á precios reducidos. 
Bocoyes de castaño una vez usados en vino 
para la exportación; á Francia 
Dirigirse á Zuricalday Echevarr ía y compa-
ñía, de Bilbao. 
A v i s o á. los cosecheros 
Y E X P O R T A D O R E S D E V I N O S . 
Joaquín Conde Teran, de Santander, tiene 
siempre de venta Bocoyes vacíos de Espíritu^ 
de Berlín; id. de Cuba, pipas catalanas de to-
das clases, á precios arréglados. 
N U E V i BOMBA MORET Y BROQÜET 
de doble efecto, chorro continuo, con pistón y 
volante: especial para los vinos cargados de 
granos ó materias compactas. Envió franco de 
propsectos. 
I M P R E N T A ; COSO, 96 Y 98. 
CBÓNICA DE VINOS Y (JEREALES. 
TRANSPORTE ECONÓMICO DE VINOS Á FRANCIA. 
La Spcieda^ de Fomento del Puerto de Pasajes, coutinua ido en sus laudables y constantes 
deseos de proporcionar al comercio las mayores ventsíjas y comodidad en los trausbortes de 
mercancí&s, aciiba de establecer un servicio combinado entre los ferro-carrilerf de España y la 
Socieíé Bouennaise de Traiísj.orts á v.'peur pura la conducción d i vinos á París, por aquel puer-
to, bajajíijfi garifa jumamente eeon^floficft^oh.i • « a a q I -i-teáíi aa wrp Benohgqí/É -rhai Boifgijpi 
.GOOUJV H> £ 7 ^ I , .61 a Ti s b ; 
ilfií Dlíbií 9 'íf) no LAS ESTACIONES SjGUip^TE^ X ^f^W. 
por 1.000 kilogramos de vino hasta París . , vnm ninaeoio * 
RIQJA. f.onq 
' PESETAS 
• U .1—.BouoííDOlfi « s o n D i i n £ i 2 . 
Estación de Haro á Par í s . . 51,5U 
d e B n o n e s á i d . . . . 51,5u 
de (Jemcero a id ol.^U 
de Logroño á id . . . . . 52,50 
- -de Calahorm á i ^ s i ^ a .sol auR ü̂û  
de Alíaro á i d . . . 
. de Caste joná id . 
de Lérida á id 
• • f . a\ obzb . cAt TILLA 
N ^ T O f t f g H as iodBií nihpa tírn oí 9b Á 
de Pamplona á id . . . . 51,50 
de Campanas a id . . . . 51.50 » 
iSL^jODBjaeij níLVnrí. 92 íQhBjx'.m^í ao l f l r ionr ia _ 
PESETAS 
Estación de Tifalla á k l . 
.» de Tudela á i d . 
í Vxm: OÍARÍ ^ i ^ ? £ 
'. '. '. '. 5t)Í5U 
de Zaragoza á id . 
de Hues3a á id . 
de Burgos t id . 
de Valladolia á id . 
de Medina á l i — ^ 








C A F É N E R V I N O M E D I C I N A L 
MARA1ÍILL0S0 S E C R E T O A R A B E EXGLÜS11Í0 D E L D R . 
Cura infaliblemente los padecimientos de la cabeza, incluso la 
jaqueca; los males del es tómago, del vientre, los nerviosos,,y los 
de la infaíicia en general.—Se vende á 12 y 20 reales caja para 20 y 
40 t^as , en las principales farmacias de Madrid y provincias.— 
En Zaragoza, farmacia de M. Beuerl cto. 
Dr. Morales.—Carretas, principal.—Madrid* 
oorc 
H I E R R O E N C M J S S E 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
EL MAS BARATO Y EFICAZ 
CURACION SECURA 
de la Anemia, Clorosis, etc. 
F U M I G A D O R 
3 V E A T I C O 
de la Casa medical 
E N C A U S S E y C A N É S I E 






a Logroño, Huesca y Bui-gos, 9; á Lérida y Vaíiadolid', 10; á Medina 11 y á Madrid 13 
La segunda tarifa que corresponde á hi§ expediciones desde la estación de Pasajes á Par ís -
Aja el precio de 34 pesetas por cada 1.000 kilóii-ramos de pipas llenas de vine, con almacena, 
m i e n t o ^ S f t « « H Q W ^ fortín ai samaiiod acJ j 5 ^m>: && ss/ sKb'noa eetri - as 
La défotóciojJfide.dasi^)ipas vacías por esta tarifa fija el precio de 6.25 pesetas por 
cadau^ifp ol s b as a ^ í c í a q s b ^ n a m c o i r n ; : f l f ig9n os \ snníi n s t ob /ibrigu-iciimoo h ,30í09iq s 
.o^íí? iBíooíoaG-i eomvi^ 53 Ü ob rMóu* ruu ui i i . f^^. i t .A ÎUÍ ~ 
,abBa s í s n x o i q c o o q m h l SYUO 9i3 
CJ ^ P.Palautiafr. íS 
^ c" 5 
OIJÍÍOJ.'̂ IÍ 
- » 5 a 
v. Q Ó ^ » £-£3 O Z a 
« 1 o «o S E g -a&g |&2 
S O F O C A C I O N , etc 
EL MAS BARATO Y EFICAZ 
PARIS - ENCAUSSE & CANÉSIE, 57, rué Rochechouart, 57 - PARIS 
Dep ositarius: Madrid: Aicaráz yGareia.—Barcelona; -A Casanovas y compañía, 
- n r i • • IB ^ 
fijio.') i r ig ; 
E S P E C I A L P A R A U V A S 
PREMIADA POR LA SOCÍDAD ECONOMICA ARAGONESA- DE' AMIGOS DEL PAIS. 
PRIVILEGIO DE INVENCION. oj 90 osmq 
o h n 9 Í 5 
Sfihítiliiioi oí 
i ¡ f s i 
o 
^5 « | 
obiíi9'i9ín 
. /GARROTILLOX 
\ OIPTERIA / 
Enfermedades itl Estomago 
de los Intestinos, del Pecho 
Languidez, Debilidad 
u let N iños , Convalecientes. 
P E P T 0 N A C Á t l L L O r i 
Carne asimilable 
n WrLBA TAMBIK» BAJO LAS rOKMAl DI 
CHOCOLATt.JARABE.SOLUOIONj POLVO P 
PARÍ». 1. r. Fonftiii«-St-l!«nr(rps y *• fnía' hs fcrn* 0SICI0N UNIVERSAL 187 
En Madrid, Melchor García, y en Barcelona, 
Vicenta Ferrer y compañía. 




) í !n imi 
la yu¡ 
aoa Í9 g íngi 
L r ' - J a Í¿9 
R «OJ 
*n9V oo e f io im 
o i í m q la 
í:rji:o)í; 
C 3 
E — J 
s J a a « 9 o íng imivoen Jé .11 
Curación inmediata y segura 
fOll UICIMU DE LA 
SOLUCION TROUETTE-PERRET á la PAPAINA 
165. rué S a i n t - A n t o i n c , P A R T á , v en loll is I s ftnen^ Parmari^is de r,«iwiia 
~7— 
PILDORAS DE LOURDES 
ANTI-BILIOSAS , DEPU-
RATIVAS. 
De acción fácil y segura, 
toleradas por los' estóma-
gos más delicados. 
Se ,s enden á 6 reales caja en las prin-
cipales farmacias v se remiten por co-
rreo á cambio de sellos. 
Depó.- ilos: DR. MORALES, Carretas, 
39, Madrid. ^ ' 
on 
E S P E C I A L I D A D % M A Q U I N A S HE V A P O R 
M A Q U I N A H O R I Z O N T A L MAQUINA VERTICAL M A Q U I N A H O R I Z O N T A L 
LOCÓMOBU, O SOBRE PATINES 
caldera á llama directa 
de 3 á 50 caballo* 
de i a 20 caballos LOCOMOBIL 0 SOBRE PATWES 
caldera de llama invertida 
de 6 a 50 caballos 
011 Sai 
)npi 
6q 8/j ifl^j 
»il OoT 9 
OJIOT 
aol , )omíz9 JSJ 
ff3 ! "̂1 
O C' ") 
oooq R9 Roboñiv gol ab obcís.a Í3 




ta obH9Í9fiií ¿ i b ol aibo-garA o J;^ 
fímiióiq i?do9809 ai tÍBíjo loq 
Pesetas. 
P R E C I O S . 
1 98 fo-i^RfliIA ob rióíbfiíaQ vA ns nog^w j 
Modelo grande con plato de 0-95, sin contar el canal 
A" — ' - ^ . . . . . . 950 
^oo al vf Komroái eóiíomyg^iijogp. 98 aiaoioñní» 
.f l lna fiisa fid'j98 
enuax/p^g ÍIB gypL-nu .gajt ^ v n IÍI-B na I ^n imas í ns JB 
1 
de salida. 
Modelo pequeño de 0-80. . . . 
S e « u p l i c a á l o s s e ñ o r e s a g r i c u l t o r e s v e r i f i q u e n l o s 
p e d i d o s c o n t i e m p o p o r e l g r a n n ú m e r o q u e l i a y e l e 




Trasiego de Vinos, Alcoholes, 
Aceites cervezas, etc. * 
X?. I E l O - O y X J E T I R I ! N " - A . S 
Solidez y Duración 
Q M B A S J . M O R E T * 
T o d a s ostfiB rrvetcj\aina« eetan lletas para ©xpodirse 
Envh franco d i todos tos prospectos detalladoB 
HQn S9V í\ ; 
CASA J . H E R M A N N - L A C H A P E L L E 
J . B O U L E T & Cle, Sucesores 
lBgva#T08-Mecanieó*/ i44. Fanhourg-Poissonnlére, PABTS 







" ab onaí 
SAOJA 
FABRICA Y OFICINAS : 121 r u é O b e r k a m p f , P A R I S 
Las iuas apreciadas por la, industria vinicola en Francia y en ei eslrangero 
Se garantiza 5?t buen funcionamiento 
3 M E D A L L A S Exposición Universal de 1878 
^ / ? ^ *¿^//¿7 ¿/5 ¿?r¿?, 1 8 7 9 * 
r t o a —» I ijjavio frartco de Frosjpectoa en Esganol i r /sntr niTutii,; n, vftr{ i «^•-¡^T> ^ ~ ~ ' n T j l9irnj[9iír; reot 
is9Uoi'jib Jut) 
u jgb ob 
_ _ _ _ _ _ 
I ÍÜHAM1A, GÍÜ.NIS. BA'JüMS V COMPAÑIA 
C A I L K D K LA PRINCESA, 55 
BARCELONA. 
Ageü tes únicos en Espnna de la casa F. Mire-
poix para la venta de sus mangas di; tejido espe-
cial para filtrar vinos de todas clase?, heces, 
^ í í j íba j -es y las acreditadas manga.- de piel de 
gamu/.¿ para aguardientes v espiritas de vino. 
BoinLas y otros aparatos especíales para vinos. 





s i s q cnKiúb'io ol 
1 í\ 
C E M E N T O R O M A N O 
L A E X P O S I C I O N 
r9b I9 ;B^9n/ í i ai Boiayi 
¿JOD efiJ aCJ .í'ó a OÍI.O 
« m a b aoí •ih oooqmfiJ' 
a (¿ gb üxiíoo &a oíniá onir l'd 
Y EN LA REGIONAL DE MADRID 





gqo n-Tjsd Í)>Í 
La antigua y acreditada fábrica de Morata de 
manipulaciones de este polvo, ofrece su inmejorabl 
Por quintales (de 4ü kilos; desde uno á 
0ir..Por partidas 11 quin |á ies a!í)0 á. . f T J .ai t i i q jík>flfiJa©qmi #f 
'Por partidas desde 51 quintales á un wagón completo á. . » . 
Por partidas extraordinarias para grandes-obras se harán'precios convencionales, 
, Siempre cargado al tren por cuenta de la fábrica. 
•Los portes por cuenta del destinatario. i ¡11 a9j/8ia Í^TJIUIOO OÍSO BÍIOÍ i cq a«nÍ7 zr,A 
NOTAS. Los sacos envases se pagan aparte del polvo, á,2 reales uno. 
.Se admiten los sacos que se devuelvan, porte payado, quince (lias después de la expedición 
tS i a e a t á a . d e t e r i o r a d o s ^ ^ j ^ j ^ ^ u y ^ P f ' H ^ ^ ^ ^ SBÓ&'yM n u i l a* *o'¿ 
El pago del cemento y sacos se hace siempre al contado. 
Dirigirse a Burbano, hermanos, Morata de Jalón, Aragón. 
aabB-gaooenY eaia | -/wifaso íioi/!Sa9moo ^oiOBsiLB-ujq ^^npa noo ] 
